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Prvi korak u funkciji bezbjednosti saobraćaja i saobraćajne prevencije predstavlja 
praćenje statističkih podataka nadležnih institucija. Nakon uvida u statističke podatke 
nadležnih institucija potrebno je izvršiti kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja 
dokumenata, te metodom korelacije utvrditi postoji li uopće veza između pojava, veličina 
i snaga povezanosti i priroda odnosa. Saobraćajni traumatizam proizilazi iz subjektivnih 
i objektivnih faktora, a stručna i naučna statistika pokazale su da čovjek kao subjektivni 
faktor prouzrokuje najveći broj saobraćajnih nesreća. Riječ je o djelomično pogrešno 
iskonstruisanoj činjenici koja kao takva svoje uporište pronalazi upravo u nedovoljnoj 
istraženosti novijih vrsta kriminaliteta u koju nesumnjivo spada i saobraćajni kriminalitet, 
a čija ekspanzija zavisi od savremenih uslova života i procesa urbanizacije. Veći broj 
vozila na ulicama koji nameću potrebe upravo tih savremenih uslova života zahtijeva 
i više prostora za sigurno odvijanje saobraćaja, odnosno svakodnevno obogaćivanje i 
jačanje saobraćajne infrastrukture. Istina, veći broj vozila na ulicama znači i veći broj 
učesnika u saobraćaju - aktivnih vozača koji nesavjesnim postupanjem dovode do pojave 
saobraćajnog kriminaliteta, ali moramo za početak prihvatiti činjenicu da ne predstavljaju 
samo nesavjesni vozači uzročnike pojave saobraćajnog kriminaliteta, te da u suzbijanju 
ove pojave nije potrebno koristiti se samo mjerama kojima se neposredno djeluje na 
ljudski faktor, jer ćemo u tom slučaju u konačnici dobiti polovična rješenja. Istražujući 
ovu nedovoljno istraženu oblast, polazeći od osnovne hipoteze koja govori o uslovljenosti 
porasta saobraćajnog kriminaliteta i procesa urbanizacije, a koristeći naprijed navedene 
metode, autorica ima za cilj u konačnici ponuditi set preventivnih mjera koje bi mogle biti 
korisne u suzbijanju saobraćajnog kriminaliteta u urbanim sredinama.
Klučne riječi: prevencija, saobraćajni kriminalitet, saobraćajne nesreće, uzroci, urbane 
sredine.
Abstract
After reviewing the statistics of relevant institutions is necessary to make a qualitative 
and quantitative analysis of documents, as well as the method of correlation to 
determine whether there is a general relationship between the occurrence, connections 
and the relationship. Traffic accidents resulting from the subjective and objective factors. 
Professional and scientific statistics have shown that man as a subjective factor causing 
the largest number of traffic accidents. It is a partially wrong fact that is just the lack 
of researching of new types of crime in which undoubtedly traffic crime falls within, 
and whose expansion depends on the modern conditions of life and the process of 
urbanization. A larger number of vehicles on the streets that impose exactly these needs 
of modern living conditions, requires more space for the safe flow of traffic, and daily 
enrichment and strengthening of the transport infrastructure. True increasing number 
of vehicles on the streets means a greater number of road users - drivers who have 
malpractice give rise to traffic crime, but we need to begin to accept the fact that not 
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just negligent drivers causes the appearance of a traffic crime, and that in combating this 
phenomenon is not necessary use only the measures which directly affects the human 
factor, because in that case we will ultimately get only half the solution. Exploring this 
undiscovered area, starting from the basic hypothesis that talks about conditionality 
increase traffic crime and the urbanization process, and using the above methods, 
the author aims to ultimately offer preventive measures that could be useful in the 
prevention of traffic crime traffic in urban areas.
Keywords: prevention, traffic crime, traffic accidents, causes, urban areas.
Uvod
Pod mjerama prevencije podrazumijevaju se mjere i aktivnosti državnih i drugih institucija i organa 
u cilju sprečavanja negativnih društevnih pojava, kao i zabranjenih posljedica koje iz tih pojava 
proizilaze. Također, one obuhvataju i stvaranje povoljnih uslova da do takvih pojava i posljedica 
ne dođe, prvenstveno iznalaženjem načina da se eliminiše uzrok koji dovodi do neželjene pojave 
(Korač, Ivanović i Begović, 2010). Prevencija kriminaliteta obuhvata sve mjere kojima se smanjuje 
ili na drugi način pridonosi kvanititativnom i kvalitativnom smanjenju kriminaliteta i osjećaja 
nesigurnosti kod građana, bilo kroz direktno odvraćanje od kriminalnih aktivnosti, ili kroz 
politiku i intervencije osmišljene u cilju smanjenja potencijala za kriminal i uzroke kriminaliteta 
(Evropska mreža za prevenciju kriminala – EUCPN, 2001). Većina svjetske populacije danas živi u 
gradovima, Urbani transport podržava mobilnost ljudi i roba u gradovima. Ukoliko se stavi fokus 
na ljude možemo reći da su gradovi mjesta ljudskih interakcija, komunikacijski obrasci, mjesta 
komercijalnih transakcija i kulturnih aktivnosti. S druge strane, stavljajući fokus na robu (privredne 
tokove) ističemo da sugradovi mjesta produkcije, potrošnje, distribucije i kretanja roba. Stoga, 
zaključujemo da je urbanizacija dominantan trend ekonomskih i socijalnih promijena u 20. vijeku. 
Urbani saobraćajni sistem je u direktnoj vezi sa urbanom formom i prostornom strukturom 
gradova. Problemi urbane mobilnosti rastu proporcionalno sa urbanizacijom. Zabilježen je trend 
porasta urbanizacije i migracije (fundamentalne i socioekonomske) na oko 50 miliona novog 
urbanog stanovništva godišnje, a procijenjuje se da će do 2050. godine više od 6,2 milijardi ljudi 
(oko 2/3) živjeti u gradovima (Radosavljević i Korica, 2007). 
Pojava saobraćajnog kriminaliteta vezana je prije svega za razvoj saobraćaja, naročito drumskog, te 
za povećanje mobilnosti stanovništva uopće. Saobraćajna motorizacija je postala prateći element 
društvene pokretljivosti, povećanog standarda i urbanizacije. Međutim, naglo uključivanje 
stanovništva u “eru motorizacije” u većini zemalja, pa i kod nas, nije bilo praćeno drugim 
odgovarajućim uslovima, kao što su dobra regulisanost saobraćaja, sigurnost u saobraćaju, dobri 
kvalitetni putevi i prije svega postojanje saobraćajne kulture. Sve je to dovelo do povećanog 
rizika bezbjednosti u saobraćaju i tendencije rasta saobraćajnog kriminaliteta. Kriminalitet kao 
pojam može se definisati uže što predstavlja ponašanja inkriminisana u pozitivnom krivičnom 
zakonodavstvu -  krivična djela, te šire - kao sve kažnjive radnje u određenom pravnom sistemu. 
Prema obilježjima izvršenog krivičnog djela i prema svojstvima izvršilaca Milutinović je izvršio 
podjelu kriminaliteta na šest vrsta1 od kojih jednu predstavlja i saobraćajna delikvencija 
(Milutinović, 1988). Saobraćajne nesreće mogu nastati usljed djelovanja subjektivnih i objektivnih 
elemenata, koji ne djeluju izolovano, već predstavljaju strukturalnu cjelinu u okviru koje se 
međusobno razlikuju po snazi svog uticaja, pa je teško i izmjeriti koliko koji element djeluje 
u toj interakciji (Vodinelić, 1986). Saobraćajni prestupi su oblici kriminalnog ponašanja koji 
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predstavljaju noviji vid kriminaliteta i usko su povezani sa urbanizacijom i razvojem saobraćaja 
(Nikolić, 2006). Kada govorimo isključivo o prevenciji saobraćajnih prestupa2 bitno je naglasiti da 
se ista može  izvršiti na dva načina: 1. putem mjera koje neposredno utiču na bezbjednost javnog 
saobraćaja i 2. preko mjera koje utiču na čovjeka kao savjesnog učesnika u saobraćaju. Da bi se 
postiglo zadovoljavajuće stanje u javnom saobraćaju neophodno je da se eventualni nedostaci u 
okviru jednih mjera nadomjeste drugim mjerama (Crnčić, Crnčić, Čurković i Gilha, 1991).
Postojeća normativna struktura sadržana u KZ FBiH3, reguliše krivična djela ugrožavanja javnog 
prometa, ali je prevencija zasnovana uglavnom na sankciji koja se ogleda kroz kaznu zatvora 
koja najčešće bude zamijenjena uvjetnom osudom, novčanu kaznu, te primjenu mjera sigurnosti. 
Uloga i funkcija pokušaja suzbijanja saobraćajnog kriminaliteta i to prvenstveno u većim, odnosno 
urbanim sredinama koje obuhvataju i veći broj pravno zaštićenih dobara, kroz mjere prevencije je 
izuzetno značajna obzirom da doprinosi blagostanju u društvu, stabilnosti društvene zajednice i 
smanjenu gubitka ljudskih života. Ono što je u prvom planu potrebno uraditi jeste podizanje svijesti 
građana o sigurnosti saobraćaja na cestama kroz razne vidove edukacije i medijsko eksponiranje 
pomenute problematike. Masovna medijska sredstva nas svakodnevno izvještavaju o stravičnim 
saobraćajnim nesrećama u državi i regionu, nerijetko daju i izvještaje nadležnih institucija, te 
javno izlažu statističke podatke kojima iste raspolažu. Na taj način podižu svijest o masovnosti 
pojave i teškim posljedicama koje sa sobom nosi, ali rijetko poprate daljnji tok događaja, odnosno 
daljnju proceduru vezanu za učinitelja krivičnog djela posebno kada postoji izvršenje nekog od 
teških krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja. Metodom posmatranja i ispitivanja građana 
koji po struci nisu kriminalisti ili pravnici doći ćemo do zaključka da većina građana krivična djela 
protiv sigurnosti javnog prometa doživljava kao lakša krivična djela. Jačanjem svijesti svih građana 
jačat ćemo i svijest političkih i pravosudnih subjekata o neophodnosti izmijene Krivičnih zakona u 
smislu pooštravanja kazni za ovu vrstu krivičnih djela. Potrebno je raditi na dosta široj prevenciji 
konzumiranja alkoholnih pića i opojnih droga, te otežavanju dostupnosti pomenutih proizvoda, 
kako bi se u krajnjem ishodu preveniralo i upravljanje motornim vozilima pod dejstvom istih. To 
je moguće putem kvalitetnih akcionih planova i strategija. U slučaju prevencije konzumiranja 
alkoholnih pića potrebno uključiti i ekonomske stručnjake koji bi istražujući fenomen porasta 
akciza na cigarete iz godine u godinu proveli istraživanje o smanjenju broja korisnika istih, te 
ukoliko se pokaže takva ekonomska politika pozitivom po zdravlje korisnika kategorije luksuznih 
proizvoda kao što su alkohol i cigarete, postupiti jednako i u slučaju alkoholnih pića čija cijena 
stagnira i koji su sa poprilično dostupni kupovnoj moći većine građana. Neophodno je krivično 
zakonodavstvo prvenstveno uskladiti na nivoima entiteta, a zatim u okviru njega postaviti takve 
sankcije koje bi bile u skladu sa uzrocima i posljedicama koje ova djela proizvode, a pri tome 
posebnu pažnju posvetiti upravo uzroku. Činjenica da je krivično djelo ugrožavanja javnog 
prometa4 zbog omamljenosti inkriminirano kao zasebno krivično djelo u okviru KZ FBiH5 i KZ 
BD6, ali ne i u okviru KZ RS7, kao i činjenica da KZ BiH i KZ BD u inkriminaciji krivičnog djela 
ugrožavanja javnog prometa kao imovinsku štetu većeg obima uzimaju imovinsku štetu od 5000 
KM, dok KZ RS do 3000 KM, govori dovoljno o neusaglašenosti zakonskih odredbi koje tretiraju 
2  Termin prestup je širok i on u svojoj jezgri sadrži dvije vrste ljudskog ponašanja koje spadaju u dvije različite grane 
prava – prekršajno i krivično pravo. Riječ je o različitim vrstama ljudskog ponašanja koja ne reguliše samo jedan 
zakon unutar države. Koristeći se terminom prestup ostavljamo sebi mogućnost da se u izlaganjima dotaknemo kako 
prekršaja tako i krivičnih djela bez ograničavanja samo na materiju regulisanu krivičnim zakonodavstvom. Međutim, 
govoreći o saobraćajnom kriminalitetu zaključujemo da obzirom da nije moguće prekršajno pravo posmatrati kao 
kriminalno ponašanje već prekršajno ponašanje, u ovom radu primat ima saobraćajni kriminalitet sa svim svojim 
bitnim fenomenološkim i etiološkim odrednicama sa kriminološkog aspekta, kao i analiza krivičnog materijalnog prava 
„de lege lata“ i „de lege ferenda“ u ovoj oblasti. 
3  Krivični zakon Federacije BiH, Sl. novine FBiH, broj 36/03 broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11
4  U radu je terminološki korišten pojam „saobraćaj“, s tim da govoreći o krivičnim djelima koristimo termin „“ iz 
razloga što su takvim terminom i  inkriminirana u krivičnom zakonodavstvu.
5  Krivični zakon Federacije BiH, Sl. novine FBiH, broj 36/03 broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11
6  Krivični zakon BDBiH, Sl. novine BDBiH, broj 10/03, 45/04, 06/05, 21/10 i 52/11
7  Krivični zakon RS, Sl. novine RS, broj 49/03,108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12, 67/13
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ovu problematiku na nivou entiteta. Obzirom da se radi o krivičnim djelima blanketnog karaktera 
možemo reći da je loše stanje na putevima dijelom i posljedica ne tako dobrim i neprimjenjivim 
Zakonima o sigurnosti saobraćaja na putevima BiH8. Stoga, potrebne su izmjene Zakona o 
sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, povećanje kazni za vožnju preko dozvoljene brzine, 
vožnju bez dozvole i vožnju pod uticajem alkohola, te narkotičkih sredstava, kao i kontinuiran 
rad na istom u smislu  ujednačavanja zakonskih rješenja u regiji (pozitivan je primjer novog 
ZOBS9-a u Republici Srbiji kojim je  uveden kao prekršaj nasilnička vožnja i koji ima za cilj da strogo 
sankcioniše one koji grubo krše zakon i nemaju obzira prema drugima). 
Izvjesno je da naučno-istraživački rad ima veoma važno mjesto u kontekstu opće politike 
bezbjednosti saobraćaja. Rezultati istraživanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja čine jednu 
objektivnu osnovu za kreiranje i realizaciju politike bezbjednosti. Objavljivanje podataka i 
statističko praćenje o broju saobraćajnih nesreća i drugim pojavama, od značaja su za bezbjednost 
saobraćaja u funkciji saobraćajne prevencije. Za sada najpotpuniji izvor podataka o stanju 
bezbjednosti saobraćaja je statističko praćenje saobraćajnih nesreća koje se prati i obrađuje 
od strane stručnih službi organa unutrašnjih poslova. Postoji opravdana i ozbiljna primjedba na 
postojeću metodologiju prikupljanja podataka, počev od stručnosti lica koja obavljaju uviđaje kod 
saobraćajnih nesreća, pa do sveobuhvatnosti i sređivanja podataka u postojećim SN upitnicima. 
Međutim, koliko su statistički podaci dragocijeni i predstavljajuju osnovu za projektovanje 
preventivnih i represivnih mjera, toliko uočeni nedostaci mogu istraživanje i konkretne aktivnosti 
da usmjere ka pogrešnom putu, te je s tim u vezi neophodno dograđivanje sistema prikupljanja 
i evidentiranja ovih podataka kompleksnijim metodama (Šaćirović, 2014). Potrebno je i raditi na 
stalnom educiranju stručnih kadrova koji vrše uviđaje saobraćajnih nesreća kako bi u dogledno 
vrijeme imali precizne baze uzroka saobraćajnih nesreća, pa shodno tome i usmjerili preventivno 
djelovanje na iste.
Metodologija istraživanja
U empirijskom dijelu istraživanja istražili smo opću saobraćajnu kulturu unutar zajednice 
na jednom određenom urbanom području vršeći anketu provedenu među studentima 
dodiplomskog i master studija, te asistentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku koja je 
za ispitanike bila anonimna i dobrovoljna. Istraživanje među ovakvom populacijom ispitanika se 
činilo zanimljivim, obrzirom da je riječ o budućim ili već svršenim pravnicima koji bi trebali ne 
samo poštivati zakonske norme već i iste dobro poznavati, te ih provoditi u praksi. Ciljana grupa 
unutar koje smo izvršili anketiranje jesu aktivni učesnici u saobraćaju – vozači iz razloga što je 
pored mogućih prijedloga preventivnih djelovanja, prethodno bio cilj utvrditi nivo saobraćajne 
kulture i poznavanja saobraćajnih propisa kod aktivnih vozača. Riječ je o grupi ispitanika vozača 
vozila „B“ kategorije koja ili posjeduje vlastito motorno vozilo ili najmanje jedno sedmično 
upravlja motornim vozilom koje je registrovano na treću osobu (npr. najbližeg člana porodice). 
U okviru nacrta istraživanja izvršila sam pripremu anketnih pitanja i odredila faktore rješenja. 
Anketna pitanja su zatvorenog tipa sa ponuđenim odgovorima. Anketna pitanja koncipirana 
su na osnovu nezavisnih i zavisnih varijabli istraživanja koje su kategorisane u grupe pitanja: A) 
pitanja o sociodemografskim obilježjima i B) pitanja o problemu. Pri tome nezavisnu varijablu 
predstavlja profil učinitelja postavljen u prvoj grupi pitanja, dok ponašanje aktivnih učesnika u 
saobraćaju čini zavisnu varijablu. Na osnovu dobijenih rezultata kvantitativnom i kvalitativnom 
analizom dobiti ćemo sliku razvijenosti saobraćajne kulture unutar društva, tačnije unutar ciljane 
populacije u društvu- aktivnih učesnika u saobraćaju (vozača). Zavisno od nivoa razvijenosti 
saobraćajne kulture kod vozača možemo utvrditi u kojem pravcu usmjeriti edukaciju kao jednu 
od ponuđenih mjera prevencije datog problema unutar ovog istraživanja. Za statističku analizu 
8  Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Sl. glasnik BIH“ 6/06, 75/06, 44/07 i 84/09 i 
48/10)
9  Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
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podataka prikupljenih putem ankete koristi se metoda deskriptivne statistike, te analitičke 
statistike koje omogućavaju da se na osnovu podataka iz uzorka zaključi o karakteristikama 
populacije aktivnih učesnika u saobraćaju-vozača. Statistički pokazatelj je procenat (%). Nije 
bilo moguće provesti istraživanje bez primjene statističke metode i van anketnog istraživanja, 
nakon provedenog istraživanja putem analize sadržaja dokumenata, a u okviru koje smo dobili 
relevantne podatke o učestalosti i važnosti predmeta koji istražujemo. Riječ je o deskriptivnoj 
statistici, tačnije o uređivanju i grupiranju podataka. Određujući za istraživani period - period 
od četiri godine10, a prostor – prostor Kantona Sarajevo, metodom deskriptivne statistike 
grupirati ćemo podatke dobivene iz izvještaja nadležnih institucija prema godinama s ciljem da 
potvrdimo ili odbacimo hipotezu da u jednoj urbanoj sredini dolazi do povećanja saobraćajnog 
kriminaliteta. Deskriptivnom statistikom ćemo predočiti najčešće uzročnike saobraćajnih 
nesreća čime ćemo nastojati potvrditi hipotezu u dijelu da ljudski faktor igra značajnu ulogu u 
porastu saobraćajnog kriminaliteta. Inferencijalna statistika služi analizi uzoraka i pronalaženju 
pravilnosti ili razlika unutar ili među uzorcima. To može uključivati testiranje hipoteza, otkrivanje 
veza među varijablama, modeliranja odnosa ili sličnih postupaka poput analize varijance, 
faktorske analize. Upravo koristeći faktorsku analizu, u ovom slučaju faktora najčešćih uzročnika 
saobraćajnih nesreća, dobivamo korelaciju uzrok-posljedica, sa krajnjim ciljem da suzbijanjem 
uzroka dovedemo i do suzbijanja posljedica Kvanititativnom analizom dobili smo podatke o broju 
saobraćajnih nesreća, te o posljedicama koje proizvode. Upotrebom kvalitativne analize dokazali 
smo važnost i aktualnost provođenja mjera prevencije u cilju suzbijanja krivičnih djela ove vrste 
koja su u stalnom porastu, a na osnovu analize postojećeg stanja. Zavisno od dobijenih rezultata 
utvrdit ćemo koji to faktori utiču na smanjenje, a koji na povećanje stope kriminaliteta ove vrste, 
pa ćemo moći dati prijedloge za unapređenje preventivnih mjera.
 
Rezultati istraživanja i predložene preventivne mjere
Za preventivno djelovanje neophodno je prethodno upoznavanje sa svim okolnostima, koje 
se nakon provedenog istraživanja, mogu proglasiti kriminogenim faktorima pojedinih oblika 
protivpravnog ponašanja. Svakako, bilo bi veoma nepoželjno planirati ili čak izvoditi preventivne 
aktivnosti bez analitičnih i na naučnim istraživanjima zasnovanih podataka o uslovima i uzrocima 
određenog oblika kriminaliteta. Iz tog razloga se ova istraživanja postavljaju kao jedan od 
najznačajnijih uslova uspješnih preventivnih aktivnosti (Budimlić, 2004., str. 213-226). Uvažajajući 
činjenicu da smo kao predmet ovog istraživanja postavili nesavjesno ponašanje učesnika 
u saobraćaju i negativne posljedice koje iz istog proizilaze isključivo u urbanim – gradskim 
sredinama, bazirat ćemo se na uže mikro područje Kantona Sarajevo11 čiji veći dio zahvata glavni 
grad BiH, a koji kao takav predstavlja urbanu zonu. Prikazujući vrstu i brojčano stanje posljedica 
saobraćajnih nesreća dobit ćemo širu sliku problema koji imamo zadatak istražiti i skrenuti pažnju 
na potrebu suzbijanja ovakve vrste kriminaliteta.
Grafikon 1. Krivulja kretanja broja saobraćajnih nesreća (2009-2013) na području KS – OBRADA AUTORA
10  Period - 2009 godina, 2010. godina, 2011.godina i 2012.godina uz kratak osvrt na proteklu 2013.godinu
11  Istraživano makropodručje je područje Federacije BiH
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Od ukupnih 9807 saobraćajnih nesreća u 2009.godini, čak 9165 se dogodilo u naselju, dok 642 
van naselja (posljedice: 898 saobraćajnih nesreća sa nastradalim licima i 8909 sa materijalnom 
štetom). Od ukupnih 9599 saobraćajnih nesreća u 2010.godini, čak 9110 se dogodilo u naselju, 
dok 489 van naselja (posljedice: 788 saobraćajnih nesreća sa nastradalim licima i 8811 sa 
materijalnom štetom). Od ukupnih 9701 saobraćajnih nesreća u 2011.godini, čak 9305 se dogodilo 
u naselju, dok 396 van naselja (posljedice: 820 saobraćajnih nesreća sa nastradalim licima i 8881 
sa materijalnom štetom). Od ukupnih 9877 saobraćajnih nesreća u 2012.godini, čak 9497 se 
dogodilo u naselju, dok 380 van naselja (posljedice: 825 saobraćajnih nesreća sa nastradalim 
licima i 9052 sa materijalnom štetom).12 Primjećujemo smanjenje broja saobraćajnih nesreća 
u 2010.godini u odnosu na 2009.godinu, a gdje je uočen porast u odnosu na 2008. godinu. 
Međutim, u 2011.godini i u 2012.godini uočen je porast za 1,1%  i 1,8 % u odnosu na 2010. godinu, 
dok je u 2013.godini taj porast u odnosu na 2012.godinu iznosio 6,2 %. Na taj način dolazimo do 
potvrde naše hipoteze o tendenciji rasta, mada nije riječ o kontinuiranom rastu. S druge strane, 
iako na prostoru Federacije shodno rastu broja saobraćajnih nesreća postoji i proporcionalan rast 
krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, istražujući broj saobraćajnih nesreća na prostoru 
Kantona Sarajevo i broj krivičnih djela koja spadaju u saobraćajni kriminalitet, te dovodeći ih u 
korelaciju, uočavamo da je u periodu 2011-2012. godine došlo do povećanja broja registrovanih 
saobraćajnih nesreća za 176,  dok je u istom periodu došlo do pada registrovanih krivičnih djela 
za 25. Obzirom da se prosječni broj krivičnih djela ove vrste na istraživanom području Kantona 
Sarajevo kreće oko broja 80, možemo reći da je u pomenutom periodu napravljen značajan 
iskorak u smanjenju saobraćajnog kriminaliteta. Međutim, već naredne 2013.godine, shodno 
rastu broja saobraćajnih nesreća i krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa na području 
FBiH, dolazi i do rasta na prostoru Kantona Sarajevo, pa su iste godine te brojke iznosile 10536 
saobraćajnih nesreća i 77 krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa (što je opet povećanje 
u odnosu na prethodnu godinu za 18 registrovanih krivičnih djela).
Grafikon 2. Krivulja kretanja broja krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja (2007-2013)
 na području KS – OBRADA AUTORA
Statističkim podacima utvrđujemo o kakvim je zapravo brojkama riječ, odnosno potvrđujemo 
dio hipoteze o stopi zastupljenosti saobraćajnog kriminaliteta čijom visinom se određuje nivo 
društvene opasnosti. Analizirajući rezultate najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća, a na osnovu 
statističkih podataka o saobraćajnim nesrećama i nastradalim licima, najveći broj uzroka 
saobraćajnih nesreća spada u kategoriju ostalih, zatim slijede neprilagođena brzina, uticaj 
alkohola, klizav put, umor, oštećenje puta i odron na putu. U izvještajima iz 2012. godine droga kao 
uzročnik saobraćajne nesreće registrovana je u samo 3 slučaja, što je sa jedne strane pozitivno, jer 
znači primjenu testiranja opojnih droga u saobraćaju i registrovanje istog fenomena u službenim 
izvještajima, ali s druge strane još uvijek predstavlja malu brojku nesrazmjernu stvarnom stanju na 
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terenu. Ono što je bitno naglasiti da je uzrok definiran kao: neprilagođena brzina uvijetima i stanju 
na putu, pri čemu ključnu ulogu igra procjena uvjeta i stanja puta. Kad smo spomenuli urbane 
sredine rekli smo da njih karakteriše veliki broj vozila, prosječne starosti koja ne prati europske 
standarde, nedovoljno izgrađena i nedovoljno modernizovana saobraćajna infrastruktura u 
koju se neadekvatno ulaže, a i ono što se uloži propadne u stagnirajućoj realizaciji koja opet kao 
podlogu svog nastanka ima niz drugih uzroka. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na 
putevima BiH je isključiv kada je u pitanju dozvoljena brzina u naseljenim prostorima. Netačna 
je informacija da je dozvoljena brzina novim ZOOBS-om  u naseljenim mjestima po automatizmu 
sa 60 km/h smanjena na 50 km/h, ta odredba odnosi se na naselja, a ne na naseljena mjesta.13 U 
okviru provedene ankete među ispitanicima zadatak je bio i zaokružiti jednu od četiri ponuđene 
opcije odgovora na pitanje koja je dozvoljena brzina u naseljenim mjestima. Samo 10 % 
ispitanika je poznavalo istu. Međutim, ono što u anketnom istraživanju predstavlja interesantnu 
kontradiktornost jeste da iako ne poznaju dozvoljenu brzinu u naseljenim područjima tvrde 
da je nikada ne prekoračuju ili to čine u rijetkim situacijama. Postavlja se pitanje kako u tom 
slučaju usmjeriti preventivne mjere? Ispitanicima je ponuđena lepeza preventivnih mjera i data 
im opcija da se odluče za tri koje bi prema njihovom subjektivnom mišljenju bile najefiksanije za 
suzbijanje ovakve vrte kriminaliteta  na čijem je jačanju potrebno kontinuirano raditi. Ispitanici 
su imali mogućnost ponuditi i nove prijedloge preventivnih mjera, a što nisu učinili. Uglavnom 
su smatrali da je potrebno raditi na usavršavanju postojećih i dosad najprimjenjenijih u oblasti 
prevencije saobraćajnog kriminaliteta. Tako se najviše ispitanika izjasnilo da bi najefikasnije na 
suzbijanje saobraćajnog kriminaliteta djelovao: 1. pojačan policijski nadzor na cestama (25 %), 
2. izmijene i dopune propisa iz oblasti saobraćaja i krivičnih zakona, te uvođenje strožijih kazni 
za „bijesne i omamljene“ vozače (24 %), 3. saobraćajno vaspitanje djece, omladine i odraslih 
(20 %), dok su se za mjere – 4. izmijene u sistemu polaganja vozačkih ispita u autoškolama i 
5. pojačan kvalitetniji tehnički pregled vozila odlučilo njih po 11%, 9 % smatra da 6. pojačana 
medijska pažnja usmjerena na naglašavanje ovakvih problema može bitno doprinijeti prevenciji 
istog. Ono što je zanimljivo jeste da 7. kontinuiran naučni rad u iznalaženju novih mjera nije kao 
opciju izabrao niti jedan ispitanik, a što je poražavajuća činjenica.
Zaključak
Statistika o saobraćajnim nesrećama na cestama u Bosni i Hercegovini je u procesu razvoja i 
trenutno su dostupni neki osnovni pokazatelji. Za detaljnije analize sigurnosti na cestama, 
potrebno je da formulari za izvještavanje budu unificirani i da baza podataka o saobraćajnim 
nesrećama bude razvijena i uvedena u cijeloj Bosni i Hercegovini (EVU, 2013, str. 20). 
Također, potrebno je uključivanje u provedbu programa svih državnih i entitetskih institucija i 
stručnih  organizacija kojima je djelokrug rada vezan za sigurnost drumskog saobraćaja u cilju 
uspostavljanja modernih preventivnih mjera i aktivnosti kojima će se dostići neke evropske i 
svjetske prakse. U pojedinim zemljama koriste se 3D naljepnice koje se postavljaju na puteve 
koji predstavljaju tzv. crne tačke i gdje je najveća frekvencija saobraćajnih nesreća pod uticajem 
neprilagođene brzine. Naljepnice predstavljaju fingirane rupe na cesti većeg promjera pa samim 
tim većinu vozača navode na usporavanje brzine kako ne bi došlo do „nalijetanja“ i oštećenja 
vozila, a nažalost pojedini vozači svojim ponašanjem pokazuju da više cijene automobil kao 
svoju privatnu pokretnu imovinu nego ljudske živote. Neke zemlje uvode sistem omogućenog 
13  Naselje - prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze sa jedne ili obiju strana puta dajući mu izgled ulice, i čije 
granice određuje nadležni organ za upravljanje putevima saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta. 
Ukoliko, za vrijeme upravljanja motornim vozilom na javnom putu, ulazite u naseljeno mjesto koje mora biti označeno 
odgovarajućim znakom, a ne postoji saobraćajni znak kojim se naređuje ograničenje brzine kretanja na tom dijelu 
puta, važe opća ograničenja brzine u odnosu na vrstu puta, osim ako se redovi ili grupe zgrada nalaze sa jedne ili obiju 
strana puta dajući mu izgled ulice, kada važi ograničenje brzine od 50 km/h.  
Naseljeno mjesto - dio područja jedinice lokalne samouprave koje ima izgrađeneobjekte za stanovanje, osnovnu 
komunalnu infrastrukturu i druge objekte neophodne za zadovoljavanje potreba stanovnika nastanjenih na njegovom
području. Naseljeno mjesto je prostorna jedinica koja po pravilu obuhvata jedno ili više naselja sa područjem koje 
pripada tom naseljenom mjestu
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pokretanja motora automobila samo uz 0 promila alkohola u krvi, odnosno imaju u mehanizmu 
svojih automobila ugrađene alkotestere. Smatram da je BiH potreban tim mladih inovatora koji 
bi se bavili upravo rješavanjem problema na ovakav način, jer naša zemlja posjeduje ogromne 
neiskorištene intelektualne resurse. Neophodno je jače finansiranje policijskih struktura u 
vidu nabavljanja moderne opreme i što većeg broja policijskih vozila, te u svakom od tih vozila 
imati optimalan broj testera koji bi policijskim službenicima omogućili da pri vršenju kontrole 
saobraćaja imaju mogućnost testiranja sumnjivih vozača i isključivanje istih iz daljeg saobraćaja. 
Radarske kontorole na putevima nesumnjivo pripomažu stepenu sigurnosti saobraćaja, a stalno 
izvještavanje putem radijskih postaja koje se mogu slušati u svakom automobilu o mjestima 
na kojima će se taj dan vršiti radarske kontrole, može skrenuti pažnju vozačima na sigurno 
upravljanje motornim vozilima u skladu sa propisima, jer koliko god mi pričali o prevenciji 
kažnjivih ponašanja, činjenica je da na ljudsku svijest i ponašanje ništa ne djeluje tako efektno 
kao visoka mogućnost pojave represije prema njemu od koje strepi. Potrebno je jasno formulisati 
zadatke i nadležnosti pojedinih institucija koje će imati nezavisne stručne Komisije za ocjenjivanje 
stanja svih cesta na području Federacije i kantona, kao i na najnižem lokalnom nivou, te shodno 
istom provoditi građevinske aktivnosti i ulaganja u njihove rekonstrukcije, sanacije i širenje. 
Svjedoci smo da je do sada u postojećim uslovima politička elita koristila svoje nadležnosti da 
takve aktivnosti i finansiranje provodi samo u okviru predizbornih kampanja i to na putevima i 
prostorima vidljivim javnosti koji možda ne predstavljaju istinski prioritet. U Kantonu Sarajevo 
u najhitnijim slučajevima koji zahtijevaju medicinsku i policijsku inervenciju čekanja na istu su 
duga, razlog je pretpostavlja se, prenatrpanost vozilima i nepostojanje posebne trake za vozila 
sa upaljenom rotacijom. Ako u takvim uslovima imamo prisutnu i veliku saobraćajnu nekulturu, 
a imamo je, o čemu svjedoči svakodnevni ogroman broj nepropisnih parkiranja, ne možemo se 
osjećati sigurnim. Također, ako znamo da je u FBIH u 2013. godini prosječna starost automobila 
bila 17 godina, te ako pogledamo strukturu neispravnosti na koje ukazuju tehnički pregledi, ne 
možemo se osjećati sigurnim niti kao vozači niti kao pješaci. Prema tome da bi povećali stepen 
društvene sigurnosti moramo iskorijeniti sve ove faktore koji ne samo što dovode do povećanja 
saobraćajnog kriminaliteta već nas i ugrožavaju na drugi neposredan način. Kod osposobljavanja 
pojedinaca u autoškolama za polaganje vozačkog ispita potrebno je obuku osmisliti na način 
da poboljša samosvijesnost pojedinaca. Kandidate je u autoškolama potrebno umjesto učenja 
definicija za polaganje testova učiti ponašanje u saobraćaju, predviđanje, opažanje rizika, ličnu 
odgovornost, socijalno ponašanje na putu, izgradnju pozitivnih stavova, međusobno uvažavanje, 
defanzivnu vožnju, saobraćajnu kulturu, jer uzroci saobraćajnih nesreća ne leže u nedostatku 
znanja i vještina već u ponašanju učesnika u saobraćaju.
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